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Заключение по проекту устава Ассоциации ВУЗов «Содействие отечественной профессуре»

По результатам анализа проекта устава Ассоциации ВУЗов «Содействие отечественной профессуре», представленного письмом исполнительного директора Ассоциации вузов «Содействие отечественной профессуре» А.А. Панарина от 11.12.2020 №ВН-(а)19/20, (далее – Проект) можно высказать следующие замечания.

1. Представленный Проект не в полном объеме соответствует положениям Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Закон):
1.1. Определенный в пункте 5.3 Проекта перечень вопросов исключительной компетенции Общего собрания не соответствует пункту 3 статьи 29 Закона: 
– в перечне нет определения принципов формирования и использования имущества Ассоциации;
– вместо «назначения аудиторской организации» должно быть написано «утверждение аудиторской организации» (при этом, далее в п. 7.10 Проекта написано «назначает и утверждает аудитора»);
1.2. Пунктом 5.5 Проекта предусмотрено проведение Общего собрания в заочном формате, но порядок заочного голосования не определен, что противоречит пункту 4.1 статьи 29 Закона;
1.3. Согласно пункту 5.23 Проекта, «В Совет Ассоциации по решению Совета Ассоциации может быть избран один или несколько вице-президентов Ассоциации. Состав полномочий, порядок избрания на должность и порядок прекращения полномочий, а также другие особенности правового положения Вице-президента Ассоциации принимается решением Совета Ассоциации». Поскольку Совет Ассоциации, согласно пункту 5.7 Проекта, «является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации», то наделение Совета Ассоциации правом самостоятельно формировать свой состав в части избрания вице-президентов Ассоциации противоречит пункту 3 статьи 29 Закона, в соответствии с которым пункты 5.3 и 5.11 Проекта наделяют правом проведения выборов членов Совета Ассоциации только Общее собрание.
1.4. В п. 1.7 Первое предложение изложить в следующей редакции: «Извлечение прибыли не может являться основной целью деятельности Ассоциации. Ассоциация не распределяет полученную прибыль между своими членами.». Последнее предложение этого пункта дополнить и изложить: «и соответствует указанным в Уставе целям».
1.5. П. 2.2 академические ценности и стандарты научной и академической деятельности уже существуют, их не нужно формировать, но можно внедрять. Заменить на «внедрение фундаментальных академических ценностей, стандартов научной и академической деятельности в практику профессионального сообщества».
1.6. В п. 7.6. Не указано на необходимость выборов нового члена ревизионной комиссии при выбытии одного из них.


2. Вопреки названию организации и основной цели ее деятельности, определенной в пункте 2.1 Проекта, в тексте отдельных положений пункта 2.2 вместо «профессорско-преподавательского состава» упоминаются «научно-педагогические работники» или «научные работники».
При этом представляется недопустимой использованная в пунктах 2.1 и 2.2 Проекта формулировка «профессиональной и научной деятельности», поскольку для профессора научная работа является обязательным элементом его трудовых обязанностей, как и для других работников вузов, относящихся к профессорско-преподавательскому составу (см. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утв. приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 №1н).

3. Согласно пункту 5.4 Проекта Общее собрание проводится ежегодно, поэтому предлагается установить для Совета Ассоциации обязанность представлять Общему собранию отчет о своей деятельности также ежегодно, а не только при переизбрании (т.е. 1 раз в 5 лет), как это сейчас предусмотрено пунктом 5.14 Проекта.

4. В организации не может быть одновременно 2 должностных лиц, имеющих право действовать без доверенности от ее имени, поскольку это создает почву для неразрешимого управленческого конфликта. В связи с этим предлагается внести изменения в пункты 5.20, 5.24 и 5.26 Проекта, в которых соответствующими полномочиями наделяются одновременно и Президент, и Исполнительный секретарь (Исполнительный директор) Ассоциации.

5. Кроме того, в тексте Проекта выявлено множество опечаток, например, отсутствует пункт 1.9, а пункт 2.2, напротив, есть в двух экземплярах (разных по содержанию), также необходимо проверить единообразие терминов и формулировок.
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